






















































































































































































































































































































































































































U 冬 嘩 ジ
ofnative-bornEuphuism.
Nowletustracethedevelopmel,toftheEllphuisticstyleinthe
proseworksoftheBritiShRellaissa,nce・AlliterationisnOtPebllliar
toEuphuismoI,ly.TillthedaysofChallcerithadbeenoneofthe
chiefcharacteristicsoftheE1,glishverSe(e.g.inBeowulf,Piersthe
Ploughman,etc.).Iuproseithadsometimesbeenusedfororllament
andeuphony・LetUStakeanexamPlefromMalory'SfLeMorted'Ar-
thur,：‘‘WhatsawthoutheIoe？saidtheking・Sir,hesaid,Isawno-
thingbutthe"atersMapa''(Ithe"a,ves"an.''Butitisilitheprose
oftheearlysixteeI,thcenturythatalliterationandotherrhetorical
deviceswereusedconsciously.Thefirstexamplemaybetakenfrom
theWorkofCaxtonwhoWa,stheadmirerandil,troducex･ofthebeau-
tyoftheFrenchlangllageandculture. ●
f<Whenlrememberthateverymanisboundenbythecomma,nd-
mentandcounselofthewisemantoeschewSZo仇α側did/e"esS,which
ismothe｡α伽d"oTMfsherofvices,andoughttoputmyselfuntovir-
tuOuSOCC岬αがo犯α侃劔6"sffless,thenl,havingnogreatchargeof
occupatiOn,folIowingthesaidcom鴫el,tookaFrenchbookandread
thereinmanysかα7Weα呪劔加α?･蛇〃o"shistorieswhereinIhadgreat
"/ecMsz$,･ec;wDcIdel""aswellforthenoveltyofthesameasforthe
fairlanguageofFrench,whichwasinproseso"e〃α伽acom"e"(加邨8‐
IZ/se6qnd”γ娩e",whichmethoughtlunderstoodthesenfe"ceand
(1)Ibid,pp.42-－45．
(2)11)1d,pp.58－59.
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Subskmceofeverymatter.''('):GThusoughttheknightstoloveto-
gether,a,ndeachtoputhislifeinadve',tureforother;forsobe
theythestrongerandthemoredoubted,likeaswerethenobleknights
Joabal,dAbysaythatfoughtagainsttheSyriansandAmmonitesand
weresotrue,thatonetothatother,thattheyvanquishedtheirene-
mies,andweresojoinedtogether,thatiftheSyrianswerestronger
thanthatoneofthem,thatotherhelPedhim.''(2)
Inthehrstexampleweseeafewalliterationsandalotofpairs
ofsynonymouswords・I11thesecol,dexampletherearedida,cticism
andillustration.WendelsteinsaVsthatCa,xtonsometimesusedassonna-
シ
ceandrhymeinhistranslatiollof℃harlestheGrete.'Someofhis
examplesare:$<Andtherehewasreceivedaf.ectuouslya,ndvysyted
mallyplacesdevoute".'';@CWhanthePoPehadherdethySdem,α切れde
herema秘純劔edtoPepyn．,'(3)
ThuSCaxtontriedtoescapethemol,otonyofthemedievalllarrative
Styleandgettheharmoniousuniformityinprose.HereWecanfilld
thegermoftheEuphuiStiestyle.
Theauthorof@UtoPia'alsousedalliterationandpairSofsynox'ym-
ouswordsoccasiolIH'11vinhiscontroversialtreatises・Letmetakea
″
fewexamplesfrom$ADialogueconcernyngeHeresyes':
"ForneitherWeritag7,e(ztm,"tterforax,ymal,inm(mer､togiue
agroteortwainabovetheme"e"riceforabokeofsog7･eqte"ro-
fite,l,orforthebysshoppetogeuethemanfree,whereinhemyght
seruehiSdyoceswiththecostofx.li.,ox･xx・markes.Whichsummep
IdareSaye,thereis',obiSshoppebuthewoldbegladtobestow
aboveathingthatmightdohisholedyocessospeciala"leasUre
Withsuchaspiritua,l"rofit．,’〔4〕
CGAndalsothoughholyescripturebe,asyesaidewhyleere,amedi-
ceneforhimthatissicﾙ,andfbdeforhimthatis"oJe:yetsith
therismanyabo(IySoreSoule-sickethatta,kethhimselfforhole,
(1)EnglishPrOseed.byH.Craik,vo1.1.p.98．(ProloguetotheRecueil
desHistoiresdeTroye)
(2)Ibid,p.106,(TheGameandl'layofChess).
(5)Wendelatein:VorgeschichtedesEI1phuismus,p.4｡
(4)Skeats:SpecimensofEngli3hLiterature(AD.1594--1579),p.187｡
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andinholyseript'lreisal'wholefeastofsomuchdiuersvyaudS,
thataftertheaff.ectiona''dstateofsondrystomakes,ol,ema,ytake
九α1wDebytheselfsamethatshalldoanothergood．，，〔'〕
LetmepickupsomealliteratiVepa,irsofwordsfromamongthe
pa,ssagesofMore's:ADialogue'selectedbySkeats:igoodandgodly
people',Vayandgloriousl,@w･udeandl･ashe',@hurteandharme',ybly
andjhulte',andsomeornamentalalliterations:@/eWdZad',$redea
litleγudely,，‘1．everentlyred，，‘γeadea,ndhaveready,，‘IawethatIetted
ittobeIooked',<devocio碗……despicib"',yhstlycoWrmedinfaith'.
WordTairsWerefrequentlyuSedbytheemil,ex,tpreachersinthe
pulPit・Theyl'aturallywantedtogiveadeeperandclearerimpression
uponthemil,dofa,udiencebythea,ccIxmulationofthesynonymoug
wordS,andsomeotheroratoricaldevices.Letmetakesomeexa,mPles
fromthesermonsofFisher,Cranmer,andLatimer.
GKThatma,nwereputingreat"el･〃α“je"αγ吻thatshouldha,ng
overaverydeeppitholdenupbya"e(Zルα純例sZendef､coF･doγ〃仇el
iuwhosebottomshouldbemostt"oodew,dc7･welbeastsofeverykind
abidingwithgreatdesirehisfallil,gdown,fortha,tintentwhel,he
shallfalldownanontodevourhim,which""eorcol･dthatheha,ng-
ethbyshollldbe加脇e況吻α伽dst(zZ/edonlybytheha',dsofthat
man,towhombyhisma,x,ifoldungentlenesshehathoi､de7･edqnd
加adehimselfasaveryenemy．,,（2）
“Anhousemadeofclay，ifitbenotoftγ”e””α“，｡”αかecJ
withPutti',gtoofnewcla,yshallatthela,stfalldown.Andmuch
moreWs加似sew@"cieqf"esh,"shouseqfow･soaII,thisvessel
whereinourSoulis加脇鋤吻α71d60γ他e(z60",butifitberefreshed
byoft｡ibedillgqn(I〃砿"'mgtoqfmeqtcmdd"伽ﾙ,withinthespace
ofthreedaysitshall""stecmds"α"α".Webedailytaughtby
exPeriencehowjbe6Zecmdかα〃mau'sbodyis.''<3)
(1)Ibid,p.189.
(2)Craik:EnglishProseSelection,p、145.(JohnFisher:DepmdenceupOn
DivineMercy).
(3)Ibi(1,p､144.
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Nowfi,omCranmer:<:ThouartinthemidStoftheSeaofworldly
WickednesS,alIdthereforethouneedestthemoreofghostlyS"cco〃γ
"zdco蝿允γt.……Thy@""tProvokeththeetoanger,thych"dgiveth
theeoccasiontomkesoγγo""zd"ensif)efless,thil'eeflemiesliethin
waitforthee,thyji･iendsometimeenvieththee,thyneighbourmisre-
porteththee,orprickethquarrelsagainstthee,thym,(Mfeo7｡"αγ加”
undermineththee,thylordj""eol･j"s"cethreateneththee,foverty
iS"ainfuluntothee,thelossofthydeαγα極めe"6eZo"cIcauseth
theetomourn;"7･oSPeri"exalteththee,""e7･sit3/bringeththeelow.
Briefly,sod"ef･seq"dso畑α"""occasionsofcareg,tribulations,
andtemptationsbesetteMfheeqnd6esiagetﾉiMeeroundabout.Where
canstthouhavearmourorfortressagainstthineassaults？Where
canstthouhavesalveforthysores,butofholyscripture?''(')
FromLatimer:G<Theihauke,theihunt,theicard,theydyce,they
"astymeintheyr"relacieswithgalauntegentlemen,withtheyrda,uns-
ingemi"907zsal'dwiththeyrfreshecoml)a7zfo"s,sothatploughingis
seta-syde・AI,dbythelordingeal,dIoytryng,"reachingand"lough-
ingeiscleanegone・Andthusiftheploughemenofthecountrey
wereasnegligex,teintheyroiIiceasPrelatesbe,weshouldenotlonge
ZvueforZackeofsustinaunce.AI'dasitisnecessariefortohaue
写
thysploughingeforthesustentacio"ofthe6ocIZ/e:somustewehaue
alsotheotherforthesatisfactio7zofthesofMe,orelleswecanuot
lyuelOngegOStly.ForasthebOdie""stetﾉicmdcofDsT"1eMawayefor
lackeof60d〃〃畑e(Zfe:sodoeththeSoUlePynea,Wayforde魚ultof
gos"〃畑e"e.,，(2)
Intheexamplesabovegivenweseemal'ypairsofsynonymous
wordsandsomeparallelismsanda,lliteratio''s.Itisnaturalthatthese
learnedpreachersappliedtheirkl'owledgeofrhetoricaldevicesto
theirsermonsbutwemustnotoverlooktheinfluenceofthestyleof
theHebrewliteratIxre.IntheOldTestament,especiallyinPsahns
andIsaiah,wecome.acrossalotofparallelismsal,dillustra,tions.For
example:
Craik:EnglishProseSelections,p.215.(Cranmer;TheUsesofHoIy
Scripture).
Skeats;SpecimensofEnglishLiteratl're,p，241.(Latimer'sSermonon
theFloughers)
、???
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$<BIessedisthemanthat""ZﾙethnotinthecounSeloftheungodlyj
Norsf(zw,detbinthewayofsinnerS,
NorS"etんintheseatofthescornful.
ButhisdelightisinthelawoftheLord;
Andinhislawdothhemeditatedayandnight.
Andheshallbelikeatreepla,ntedbytheriversofwater,
Thatbringethforthhisfruitinliisseason;
Hislea,falsoshall"ot""んeγ；
”（1）
Andwhatsoeverhedoethshalll"･oSpe'．．
@$ForZion'ssakewilllnot加凧mype(XCel
AndforJerusa,lem'ssakeIwillnot7､est,
Untiltherighteousnessthereofgoforth(M86rり"wI,ess,
Andthesalvationthereof""Jqm"th"6W､純e城．
AndtheGentilesshallseethyrighteousnesS,
Andallkingsthyglory:
Andthoushaltbecalledbya,newn(Mm,e,
WhichthemouthoftheLordshallwmme.
ThouShaltalsobecMCw･ot"'zqfgIof･yinthehandoftheLord,
Andqro"/d"deminthehandofthyGod.''(2)
IntheNewTestamenta,IsowecanfindalotofparableSinJeSUs'
teachingswhichwouldhaveprobablytaughtthesepreachersefficacy
ofillustrations.
NowletustllrntothestvleoftheclassicalscholarssuchasSir
U
JohnChekeandRogerAscham.Theyendea,vouredtotoenrichEng
lishbytakingintherhetoricaldevicesfromtheclassica,llanguag"
andraisethestyleofEnglishtotheleveloftheclassics・Letussee
someexamplesfromCheke:
<GYeprete',dthatpartlyforGod'scause,a,ndpartlyforthecom-
monWealth'ssake,yedoa,rise,whena,syourselveScannotdeny;butye
thati""01･cIGod'sca,use,dobreaki"deedGod'scommandmentS;
andyethatseektheco畑加0れめeα〃んhavedestroyedthecommo蝿泌“"ん
andsoyem(w'thajtyewouldmaﾙeband6w･eαルthatyewould(zme伽必
beca,useyeneitheirseekanythingrightly,norWouldamendanything
orderlv.
ツ
(1)Psalm.i,1-9.
(2)Isaiah,Ixii,1－10｡
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Hethatfα〃"鋤,fα秘"ethagainstGod'sordinance,Whohathjbr-
biddenalljhultS,andthereforeoughtagaintobepunishedbyGodls
ordinauce,Whoistherqjbrmerof｡/hults｡ForHesaith,Leavethe
punishmenttome,andIwillrevengethem.''(')
<:Lookupor,yourselves,afteryehavewickedlysteptintothishor-
riblekindoftreason,doyenotseehowmanybottomlesswhirll)ool
ofmischiefyebegulftwithal,andwhatloathsomekindsofrebellion
yebefaintowadethrough？
Yehavesentout如娩e〃叩's""me,q9""sttbe〃叩's"",precepts
ofa,llkindS,a,nd""加秘tcommml曲乃e"tcommqf'dedhissubjectS,and
〃純γ切蹴yhave7･伽Jedwhereyelistedtocommand,thinkingyo,lrown
fanciestheking'scommandmentS,andrebel'slustsin""stobe
I･ightgovernmentof""S,notlooking""tSho側咽jb"o”6"f･efzso"
but"hatyow･seZ,,es""oM,69(Wbctio".”(2)
Intheexamplesgivenabovewecandetectsomepara,llelorantithe-
ticalwordS,phrasesandcla,uses,andrePetitiollofthesamewords.
InthestyleofChekethesedevicesa'rehelPfultoenforcehisstyle,
whileinLylytheysometimesenfeeblehisstylebecauseoftheirover-
もurden.NowfromAscham:
<fEuphuesishethatis"ptebygoodnesof"ite,andqpplicable
byx･eadineSof"ill,toleax･ningjhauingallotherqualitiesofthe
伽如秘eax'dpartesofthebodie,thatmustanotherdayseruelearning,
nottrobled,mangled,anbhalfed,butsounde,whole,full,andハable
tOdotheirofTice:aS,atongnotstammering,orouerhardlie
drawingforthwordes,butplaine,a,ndredietodeliuerthemeanix'g
ofthemind;avoice,notsof,t,"""Piping,"0加α伽"ishe,but
audible,sf7･0"andmα拠庇ﾙe;acountenance"not"e9･isheq7zd""6-
6ed,but九かeq"cwn"e;apersorlage,xlot"'･efchedmmddqjb7．"3ecI,
but""Jeα伽耐good"8:forsurelieacumliecountenance,witha
gOodIiestature,geuetheredittolea,rning,andanthoritietotheper-
sOn;oth(Twise,commonlie,eitherqPe"contempteor"7･j"edisfaUour
(1)Craik:EnglishProse"lections,vol.I.p､260
(2)Ibid,p.262















